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ZAKLJUČCI 41. SKUPŠTINE HRVATSKOGA 
KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
Neophodno je usvojiti Nacionalnu strategiju razvoja hrvatskog knjižničarstva 
2016.–2020. i druge strateške dokumente koji se tiču knjižničarstva. 
Nužno je predstavljati rad i važnost knjižnica na svim razinama donošenja po-
litičkih odluka, redovito provoditi istraživanja potreba korisnika i potencijalnih 
korisnika te očekivanja osnivača. Pretpostavka uspješnog rada knjižnica i dobrog 
odnosa s osnivačima i korisnicima jest daljnji razvoj knjižničnih usluga u skladu 
s potrebama lokalne zajednice, čime će knjižnice biti prepoznate kao neophodni i 
nezaobilazni čimbenik svakodnevnog života svih građana.
Od iznimnog je značaja više ulagati u odnose s javnošću u knjižničarstvu, su-
stavno zagovarati knjižničarsku struku i knjižnice kod tijela javne i državne upra-
ve na svim razinama. 
Hrvatsko knjižničarsko društvo treba konkretno definirati zadaće, rokove i 
osobe koje će provoditi nacionalne kampanje, budući da su one važan alat u zago-
varanju knjižnica kao čimbenika razvoja zajednice i društva. Pri provođenju kam-
panja nužna je povezanost županijskih matičnih službi, regionalnih knjižničarskih 
društava, Hrvatskog knjižničnog vijeća i nadležnih ministarstava. Aktivnije uklju-
čivanje tijela državne vlasti (ministarstava) preduvjet je za veći broj kvalitetnih 
knjižničnih projekata prijavljenih na natječaje za fondove EU.
Stalna tema sjednica Glavnoga odbora HKD-a treba biti djelovanje i suradnja 
među regionalnim knjižničarskim društvima s ciljem bolje povezanosti, razmjene 
iskustava i sudjelovanja u zajedničkim projektima, kako bi regionalna društva op-
stala i (p)ostala prepoznatljiva strukovna udruženja.
Nužno je staviti u funkciju nacionalni sustav standardiziranih i usporedivih 
podataka o svim segmentima knjižničnog djelovanja.
Potrebno je sustavno rješavati problem neodgovarajućih prostora knjižnica u 
svrhu boljeg povezivanja službi, usluga, prostora i korisnika.
Zelena knjižnica i zelena pismenost, uključujući i održivi razvoj, prepoznati su 
kao vrlo važan aspekt u razvoju lokalne zajednice i društva općenito, te se u razvoj 
takvih programa treba uključiti što veći broj knjižnica. 
Knjižnice trebaju nastaviti dobru praksu privlačenja i zadržavanja mladih 
korisnika raznovrsnim sadržajima.
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Važna zadaća HKD-a jest proširivanje razvoja usluga za osobe s invalidite-
tom i osobe s posebnim potrebama i u digitalnom okruženju. 
Potrebno je aktivno razvijati novu ponudu digitalnih sadržaja i usluga te im 
osigurati dostupnost iznalaženjem novih rješenja prilagođenih posebnim kori-
sničkim skupinama. Zbog problematike informacijskog nadziranja u digitalnom 
okruženju koje ugrožava intelektualne slobode i ljudska prava, knjižničara i ko-
risnika, važno je razvijati kritičku svijest i stalno propitivati njihovu kvalitetu.
Neophodno je izraditi nacionalnu strategiju za razvoj e-knjige u hrvatskim 
knjižnicama, osnovati Konzorcij koji će se baviti osiguravanjem povoljnijeg 
položaja svih vrsta knjižnica u nabavi građe i poboljšavanjem suradnje između 
svih vrsta knjižnica u Hrvatskoj, osigurati jedinstvenu nacionalnu platformu za 
posudbu e-knjiga, kao i zakonski izjednačiti tiskanu i e-knjigu.
Potrebno je osmisliti način da izuzetna vrijednost građe baštinskih i samo-
stanskih knjižnica bude prepoznata i od strane tijela državne vlasti te da postane 
dostupna javnosti.
Važno je nastaviti, kao i osuvremeniti, tradiciju nakladničke djelatnosti 
HKD-a zbog njezine ključne uloge u obrazovanju i stručnom usavršavanju hr-
vatskih knjižničara. Neophodno je uvesti nove modele organiziranja u svrhu 
oživljavanja te djelatnosti te održavanja njezine kvalitete u doba izuzetno brzog 
razvoja informacijskih tehnologija.
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